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Analytische meetkunde door een synthetische bril
Mark Timmer, MSc, dr. Gerard A.M. Jeurnink en dr. Nellie C. Verhoef 
Universiteit Twente, Enschede
zaterdag 9.15-10.00 uur
Hoewel de methodiek die analytische meetkunde ons biedt een prachtige techniek is
om allerlei stellingen in de Euclidische meetkunde op eenvoudige en overtuigende wij-
ze te bewijzen, leidt zij over het algemeen maar weinig tot daadwerkelijk begrip. Daar-
naast is het bij sommige problemen zo dat de analytische methode juist veel omslach-
tiger is dan een synthetische redenering.
In deze werkgroep wordt gezocht naar een meer in-
zichtelijke manier voor het behandelen van analyti-
sche meetkunde in wiskunde D, waarbij de nadruk
voornamelijk ligt op het gebruik van synthetische
meetkunde en wiskundig inzicht om foutgevoelig en
saai rekenwerk zoveel mogelijk te vermijden. We
zullen kort stilstaan bij de achterliggende didacti-
sche theorie, en gaan dan aan de slag met een aantal
opgaven waarbij we zullen ervaren hoe deze ‘slim’
aangepakt kunnen worden. Ook wordt een aantal
concrete handreikingen meegegeven om (al dan niet
met behulp van GeoGebra) uw eigen leerlingen op
een meetkundigere wijze met analytische meetkunde kennis te laten maken.
Leerlingen in de derde klas beter begeleiden bij het kiezen van wiskunde
in de bovenbouw
Sander Claassen 
Docent wiskunde, winnaar OnderwijsTopTalentPrijs 2011
zaterdag 10.30-11.15 uur 
Het schooljaar is nog maar nauwelijks begonnen of leerlingen in de derde klas vragen
je al: ‘Is dit hoofdstuk nu wiskunde A of wiskunde B?’ De impliciete opmerking is dan
eigenlijk vaak: ‘Als dit wiskunde B is, dan ga ik me daar de rest van het jaar niet meer
voor inzetten, want dat ga ik toch niet kiezen!’ Hoe weet een leerling nu eigenlijk welk
wiskundevak in de bovenbouw het beste bij hem of haar past? Welke rol spelen voor-
oordelen hierbij, hetzij van de leerling zelf, hetzij van de docent of familie en vrien-
